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PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN TAHU BAXO IBU PUDJI 
(Studi Kasus Pada Konsumen Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran) 
 
Abstrak 
Perkembangan dan persaingan bisnis industri makanan semakin meningkat pesat. Mereka 
bersaing dalam memberikan kualitas produk dan citra merek yang terbaik untuk menarik 
konsumen. Penelitian ini dilakukan pada Tahu Baxo Ibu Pudji. Dilihat dari data penjualan, 
Tahu Baxo Ibu Pudji belum mampu mencapai target penjualan pada tahun 2014-
2016, bahkan mengalami penurunan pencapaian target pada tahun 2016. Sebagai 
perusahaan yang bergerak di bidang makanan Tahu Baxo Ibu Pudji harus dapat 
mengembangkan kualitas produk dan citra merek yang baik di benak konsumen, hal ini 
bertujuan untuk mencapai keputusan pembelian tinggi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk (X1) dan citra 
merek (X2) terhadap keputusan pembelian (Y) konsumen Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran. 
Tipe penelitian menggunakan explanatory research dengan metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan alat pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan sampel 
sebesar 100 responden konsumen Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran menggunakan metode 
Purposive Sampling. Teknik analisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, regresi linier 
sederhana, regresi linier berganda, uji t, dan uji F dengan SPSS 16.0.  
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap 
keputusan pembelian sebesar 43,2%, citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
sebesar 62,7%, sedangkan secara simultan kualitas produk dan citra merek berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian sebesar 67,5%. Artinya semakin baik kualitas produk dan 
citra merek maka semakin tinggi keputusan pembelian Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran. 
Variabel citra merek terhadap variabel keputusan pembelian berpengaruh lebih besar 
daripada variabel kualitas produk. 
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyarankan agar industri Tahu Baxo 
Ibu Pudji melakukan perbaikan dan perkembangan pada desain kemasan dan daya 
tahan produk demi mendapatkan kualitas produk lebih baik dan memberikan kesan 
baik terhadap konsumen, serta menganalisis kembali tingkat kesukaan dan kesetiaan 
konsumen demi mendapatkan citra merek yang lebih baik. 
__________________________________________________________________ 
Kata Kunci: Kualitas Produk, Citra Merek dan Keputusan Pembelian 
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THE INFLUENCE OF PRODUCT QUALITY AND BRAND IMAGE ON 
PURCHASE DECISION OF TAHU BAXO IBU PUDJI 
(Study On Consumers Of Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran) 
 
Abstract 
The development and competition of the food industry business is increasing rapidly. They 
compete in providing the best quality product and brand image to attract consumers. This 
research was conducted on Tahu Baxo Ibu Pudji. Judging from the sales data, Tahu Baxo Ibu 
Pudji has not been able to achieve the sales target in 2014-2016, even decreased the 
achievement of target in 2016. As a company engaged in food Tahu Baxo Ibu Pudji should be 
able to develop product quality and good brand image in the minds of consumers, it aims to 
achieve a high purchase decision. 
This study aims to determine the effect of product quality (X1) and brand image (X2) 
on purchasing decisions (Y) consumers Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran. Type of research 
using explanatory research with data collection methods using interviews and data collection 
tools using questionnaires with a sample of 100 respondents consumers Tahu Baxo Ibu Pudji 
Ungaran use Purposive Sampling method. The analysis technique used validity test, 
reliability test, simple linear regression, multiple linear regression, t test, and F test with 
SPSS 16.0. 
From result of research indicate that product quality have influence to purchasing 
decision equal to 43,2%, brand image influence to purchasing decision equal to 62,7%, while 
simultant product quality and brand image influence to purchasing decision equal to 67,5%. 
This means that the better the product quality and brand image, the higher the purchase 
decision of Tahu Baxo Ibu Pudji Ungaran. Brand image variables to purchase decision 
variables have greater effect than product quality variables. 
Based on the result of the research, the researcher suggested that Tahu Baxo Ibu Pudji 
industry to make improvements and developments in packaging design and product durability 
in order to get better product quality and give good impression to the consumer, and to 
analyze the level of consumer likeness and loyalty in order to get a better brand image . 
__________________________________________________________________ 
Keywords: Product Quality, Brand Image and Purchase Decision 
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